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•
DECRETOS
Jefatura del Estado
Vengo en disponer que durante la ausencia del
Oliva, con motivo de su viaje al extranjero, y hasta
tamento el Ministro Subsecretario de la Presidencia
Así lo dispongo spor el presente Decreto, dado en
senta
(Del B. O. del Estado núm.. 105, pág. 5.793.)
Ministro de Marina, don Felipe José Abarzuza y
su regreso, se encargue del despacho de su Depar
del Gobierno, don Luis Carrero Blanco.
Barcelona a uno de mayo de mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuestá del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintitlós de abril de mil novecientos sesenta-,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día doce del mes en curso, al
Contralmirante don Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel-, nombrándole Comandante Generaj, del Ar
senal de Cartagena. -
Así lo dispongo por el prese-nte Decreto dado en Madrid a veintiocho de abril de mil rinvecientos
sesenta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
•
Por existir vacante en el empleo, y una. vez cumplidos los requisitos. que señala la Ley de cuatro de'
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del.
Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de abril de mil novecientos sesenta,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Intervención de la Armada,
con antigüedad del día veintitrés del mes en curso, al Coronel don José Ruiz Jiménez, nombrándole In
terventor Central Jefe del' Servicio de Intervención.
Así lo dispongo por el pre-sente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de abril de mil novecientos se
senta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA •
FRANCISCO FRANCO
fi
op,,nnwiews
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Clasificación de las Escuelas.
Orden Ministerial núm. 1.365/60. A:propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la modificación del apartado "B" de la Orden
Ministerial de fecha 6 de octubre de 1944 (DIA
RIO OFICIAL núm. 234) sobre clasificación de las
Escuelas, el cual quedará redactado de la siguiente
forma :
•
"B" Escuelas principales.
Escuela Naval Militar, Juan Sebastián de El
cano y buque-escuela de vapor.
Escuela de Especialidades para Oficiales (Hi
drografía, Artillería- y Tiro Naval, Transmisiones,
Armas Submarinas y Máquinas).
Madrid, 28 de abril de 1960..
ABARZUZA
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.366/60. l'or -exis
tir vacante, se promuev:-. a su inmediato empleo, con
antigüedad de 1 de enero de 1960 y efectos adminis
trativos-a partir de 1 de mayo próximo al Alférez de
Navío D. Ignacio García de Paredés Barreda, pri
mero en su Escala que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido 'declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas ; de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a•conti
nuación del -Teniente de ».Navío (El) don Pedro
Sánchez de Toca Acebal.
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por hallarse faltos de condiciones
Madrid, 28 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZIJZA
Orden Ministerial núm. 1.367/60. Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 1 de enero de 1960 y efectos administra
tivos a partir de .1 de mayo próximo, al Alférez de
Navío (C) don Carlos González-Cela Pardo, pri
mero en su Estala que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del Teniente de Navío (El) don Pedro Sán
chez de Toca Acebal:
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 28 de abril de 1960.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. .
Sres. ...
'E
. Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.368/60 (D). Se
dispone que los Buzos de la Armada que a conti
nuación se relacionan, sin cesar en sus respectivos
destrhos; efectúen su incorporación en la Escuela
de Buzos el día 1 de junio próximo, al objeto de
llevar a cabo un curso de reválida. de aptitud de se
senta -v dos metros de profundidad, .determinado en
el artículo 38 del Reglamento de la citada Escuela.
AL
•
Página 801.
Buzo primero D. José Navarro Raja.
Buzo primero D. José Plané Mendoza.
Madrid, 28 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.369/60 (D). Se
dispone que el Sargento Fogonero D. Florencio Cas-.
teleiro Ramos pase a la situación de "retirado" el
día. 11 de octubre de 1960, por cumpIir en la expre
sada fecha la edad reglamentaria para ello, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 28 -de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.370/60 (D). Falle
cido el día 22 del actual el Celador primero de Puer
to y Pesca D. Vicente Gago González, que se en
contraba destinado en la Comandancia Militar de
Marina de Villagarcía, se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 28 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada.
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.371/60 (D). — Se
dispone que el Obrero de primera (Barbero) de la.
Maestranza de 'la Armada José María Abellán Sán
chez pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 12 de septiembre del año en
curso por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la Di
•
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rección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
Madrid, 28 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Personal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.372/60 (D). Se
dispone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Remachador) D. Manuel Núñez Pavón pase a la
situación de "retirado", causando baja en la de -ac
tivo" el día -30 de septiembre del año en curso, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello; quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de justicia Militar.
Madrid, 28 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres: Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Tefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Reserva Naval. -
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.373/60. Por haber
sido declarados "aptos" en el cursillo de capacita
ción que determina el artículo 40 del Reglamen
to de la Reserva Naval, aprobado por Orden Mi
Disterial de 23 de febrero de 1.949 (D. O. núme
ro núm. 77), y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 43 del mismo, se nombra, con carácter
definitivo, Alféreces de Navío de dicha Reserva
Naval (Servicio de Puente), con antigüedad de
21 de agosto de 1959, a los siguientes Alféreces de
Navío provisionales :
Don Francisco Guinovart Corderas.
Don Dionisio Calvo Company.
Don Juan Nurio Salvador.
Don Luis Sahuquillo Romero.
Don José Antonio Asenjo San Millar].
Don Angel Arango Fernández.
Don Teodoro Roquette Igueravide.
Don José García Sáenz de Navarrete.
Don Justo Borrero Repiso.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
•Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
ion
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Domínguez de Ledesma-Sanabria.
Mariano Vargas González.
José V. Lario Pérez.
Íosé Monteloncro Martín.
INIanuel Sánchez Mariscal.
Mauricio de la Gándara Turel.
Juan Bentanach's Prats.
Fernando Blasco Areste.
Manuel Rodríguez .Cruz.
Manuel García Óuevedo.
Ignacio Lizárraly,a Galar.
Rafael Maeso Núñez.
."fosé ;1\1. Ullivarri Alegre.
Manuel Bertosa Santander.
José Cardona Rodríguez.
Eloy Rodríguez Ruiz.
José M. Toledano Pa.'rdeza.
Aníbal Valencia Padilla.
Jesús María Ig-uaz López.
Honesto Valle Romero.
Eduardo de la Rocha Mille.
Angel J. Hernández de Paz.
Santiago Felipe Pineda.
Antonio Niño Molinos.
Eduardo Cháfer Baldrés.
José M. Bejarano Nogués.
Miguel A. Sánchez Conejo.
Adolfo Olivera Bernárdez.
José M. Campby Ramírez.
Juan A.- Shánzes Mercader.
Manuel Safié Mateo.
Juan Arqués Navés.
José M. Poncela Montes.
Juan María de Vidal y de Dalmases.
Juan L. Fernández Jiménez. -
Carlos de la Rocha Mille.
Paulino Echevarría Latorre.
José L. Aldecoa Albizúa. •
Guillermo Fernández García che Rueda
Asimismo se dispone, que por haber resultado
"no aptos", en el mencionado cursillo, y com'o com
prendidos In el artículo 7.° (le la Orden Ministe
rial número 1.552/59, de 21 de mayo de 1959
(D. O. núm. 117), causen baja en la Armada los
Alféreces de.Navío provisionales que a continua
ción se relacionan9 con pérdida del empleo alcan
zado, quedando en la situación militar que por
su edad les corresponda :
Don Martín Marcos Mauri.
Don, Arcadio Calvo Gutiérrez.
Don Federico Sendrá Esplá.
Don )-osé Magariños Leis.
Madrid, 28 de abril de 1960.
Excmbs. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
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Marinería.,
Página 803.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.374/60. Por haber
terminado con aprovechamiento los cursos convo
cados por la Orden Ministerial 11'1'111-ler() 2.625/58
(D. O. núm. 215), son declarados "aptos" para el
, ascenso a_ Segundos, de ,las respectivas Especia
lidades del Cuerpo de Suboficiales, con- antigüedad
¿e 10 de abril de 1960, los Cabos primeros que .se
indican en la unida relación, según el orden de
censuras.
Madrid, 28 de abril de 1960.
o
ABARZI JZA
lUxemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFEI1ENCIÁ.
Escribientes.
- José Pastor Ronián. •
Manuel- García Teijeiro.
José María Sanesteban Rodríguez.
José Pernández Hue- so.
Electricistas.
Antonio Fernández Permuy.
Salvador I3ernabé Carrión.
Esteban Collado López.
Maniobra.
Gumersindo R. Pérez Panadero.
Francisco Ruiz Ala.reón.
Cristóbal García Olmedo.
Francisco Peñalver Martínez.
Antonio Aroca Rodríguez.
'
Antonio Alvarez Hinojosa.
Enrique García Padilla.
Emilio Gálvez Hidalgo.
Antonio MerláR López.
Trinidad García Victoria.
José Valenzuela Losa.
Antonio Avenza Pedrero.
•
Juan Cortés Sánchez.
Manuel A. Villamor de la Mano.
Benito González González..
Antonio Arenas Durán.
José Peña Hernández.
José Gutiérrez Vaquero.
Pedro Espinosa Pérez.
Tomás' García Gallardo.
Esteban M. Choquet de Isla Núñez,
Torpedistas.
Ginés Gánovas Marín.
Alfonso Silva García.
Manuel Vargas Moral.
Hidrógrafos.
Norberto Cabañas Gutiérrez.
Adolfo Rubio Burgos.
Antonio Navarro Sicilia.
Salvador Frutos García.
Manuel García Me!guizo.
Mecánicos.
José I. Martínez Castifieira.
Félix García Gómez.
Alejandro Espejo González.
Cristóbal Sánchez Robles.
Marino Rivera López.
José M. Barranco Crepillo.
Sanitarios.
José Balseiro Casal.
Mariano Ibáñez Ibáñez.
Manuel Pastor Alonso.
Vicente Mayáns Gispert.
Artilleros.
Manuel López Pérez.
Luis González Marcos.
Francisco Serón López.
_Francisco Sedes Veiga.
Miguel Alonso Molina.
Francisco Lavilla García.
Paulino Fernández Rodríguez.
Radiotelegrafistas.
Antonio Simión García.
José L. Francisco Odero Vidal.
José Martínez López. -
[73
Tropa.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.375/60. Por haber
terminado con aprovechamiento los cursos Con
vocados por la Orden Ministerial número 1.807/58
(D. O. núm. 147), son declarados "aptos" para
su ascenso a Sargentos de Infantería de Marina,
con' antigüedad de 1 de abril de 1960, los Cabos
primeros que figuran en la unida relación, según
el orden de censuras- obtenidas.
Madrid, 28 cle abril de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Mariano Almagro Pedraja.
Alfredo Menéndez Varela.
Francisco Lorca García.
Pedro j. Rojas Mora.
Francisco Polo González.
Antonió Romalde Blanco.
Salvador García Pérez.
Rafael Montiel Manjón.
Antonio Mínguez Navarro.
Diego Martínez Luján.
Antonio Redondo Roldán.
Arturo López Castelo.
Salvador Valero ?sIontoro.
Juan Ragel Gómez.
Francisco Yela Sánchez.
Pedro del Hoyo Ocaña.
José Cantero Espinosa.
Ramón López Gago.
Antonio Heniández Pozo.
Guillermo Rodríguez Sánchez.
Francisco González Vallejo.
Juan F. Sánchez Marín.
Ramón Cerezo Castaño.
José Naveiras Alvarez.
:José Aranda Sánchez.
José García Criado.
Francisco López García.
Juan Montero Monzón.
Juan P. Martínez Puertas.
José Vallejo de la Vega.
Juan j. Pérez Piedra.
Diego Díaz Pérez.
Zacarías Cámara García.
Joaquín Rodríguéz
Emilio Martíhezi Aneiros.
Antonio Díaz Fernández.'
José L. Sánchez Feíto.
José Alonso Sánchez.
a Luis Gorreto González.
Juan Soto Ramírez.
Isidoro Morquillas
Emilio Rodríguez Rodríguez.
Fernando López Egea.
Francisco Collantes Arce.
Tomás de San José Lorite García.
Sebastián Tocino GómeZ.
Emilio Saldaña, Domínguez.
José Curiel Sicilia.
Enrique Oti López.
Eduardo Muñoz Ramírez.
Sebastián Moreno López.
Manuel Allegue Fernández.
Joaquín Márquez Flores.
Manuel Mateo López.
Luis González Aido.
Manuel Vázquez Dopico.
•
'
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Jesús Hernández Sánchez.
Juan Martínez López.
Francisco Aparicio Pérez.
Manuel Pérez Lorenzo. -
Milicia
Fl
Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.37Q/60. A petición
del interesado, y de conformidad con lo propues
tc, •por la Inspección Central- de la Sección Naval
de la/Milicia Universitaria y jefatura de instruc
-ción, se dispone que el Cabo segundo D. Is'idro
Francisco Rivera Lobato, estudiante de la carre
ra de Ingeniero Naval clasificado para el CUer
1,0_de Ingenieros Navales, Especialidad Mecáni
ca, cause baja definitiva en dicha Organización,
quedando obligado, a completar en filas, con el ci
tado empleo de Cabo segundo, el. mismo tiempo
que lo hayan *hecho los inscriptos-de su reem¡ila
zo, precisamente en buques en tercera situación,
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Minis
teriales de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23)
y 2 de enero de 1956- (D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
y en el buque qfue deterMine el Servicio de Per
sonal.
Madrid, 28 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
. . .
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 1.377/60. En virtud
de expediente tramitado al efecto, y. de confor
midad con lo. propuesto por la Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria y :Jefatura de Instrucción, se dispone que el
Cabo primero 'D. Luis Herrera Castillón, estu
cEante de la carrera de Derecho' clasificado para
Infantería de Marina, cause baja definitiva-en di
cha Organización, quedando obligado a cómpletar
en filas, -con el citado empleo de Cabo primero de.
Infantería de Marina, él mismo tiempo que lo ha
yan hecho los inscriptos de su reemplazo, preci
samente en buques en tercera situación, con arre-.
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de.
enero de 1956 (D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
y en el buque que determine la Inspección Gene
ral de Infantería de- Marina.
Madrid, 28 de abril de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
•
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo,dispuestos en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
•Estatuto de- Clases Pasivas del Estado, se publica p
continuación relación de pensiones, de conforrnidaa
con las facultades que le confieren a esté 'Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de .1904 y 5 de sep.-
tiembre. de 1939 (I). 0. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se" dé cumplimiento
_a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mérito.
Madrid, 11 de abril de 1960.--El General- Secre
-tarjo, José Carvajal Arrietá.
•
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto y Leves de 17 de julio de 1948, 20 de julio
de 19-55 v. 19 de diciem-bre de 1951.
La Coruña.—Doña Carmen eousillas Cousillas,
viuda del Celador Mayor de Puertos D. Jesús key
Ferreiro : 10.975,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 19 de octubre de 1959—Reside en La Coruña.
Reglamento del Montepío-Militar y Leyes de 17 de
julio de 1956 y 23 de diciembre de 1959.
Sevilla.—Doña Mercedes Muñoz Rodríguez, huér
fana del Segundo Teniente de Infantería de
•
MaTina
D. Manuel Muñoz Hermosín : 951,75 pesetas anua
es, a percibir por la Delegación de Hacienda de, Se
villa desde el día 20 de .marzo de 1959. Reside en
Sevilla.—(3).
Estatuto de Clases Pasivas.
y Ley de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña María del Carmen-Veicra. Mon
tero, viuda del Capitán de Corbeta D. Manuel Gen
Canosa: 15.548,94 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 4 de febrero. de 1960. Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña):
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalathiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la -
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B., O. del •Estado núme
ro 363), recürso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, corno trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia,-Militar dentro del plazo de -un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
•por conducto de la Autoridád que la haya practicado, -
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha•de la 'repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
_
OBSERVACIONES.
- (3) Se le trasmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Antonia Rodríguez de Cosa, a quien
•le fué concedida•por este Consejo Supremo el 29 d
.
mayo de 1929 (D. O. núm. 126). La percibirá,
mientras conserve la. aptitud legal y estado de po
breza, desde la fecha que se indica en la reladón,
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre,
y en la actual cuantía, hasta el 31 de diciembre de
1959; y, ta partir de esta fecha", y por aplicación de
la Ley de 23 de diciembre del mirsmo año, la perci
birá en la cantidad de 3600 pesetas anuales.
Madrid, 11 de abril de 1960. El General_ Secre
tario, José Carvajal Arrieta. •
( Del I). 0. del Ejército 1111111. 97 pág. 449.) .
EDICTOS'
(213)
Don José María Ardanla Larrinaga, Capitán de Cor
beta de la R. N. A., juez instructor del expedien
te (pendiente de numerar) que se instruye con mo
tivo del auxilio de remolque prestado poY el costeró
Barredos, de lá matrícula de Gijón, a:la lancha "de
pesca Deliciosa Vista, folio 1.300 de la Tercera
Lista de San Esteban de Pravia, desde la altura de
Tina Mayor al puerto de Bilbao,
Hago saber : Que en este Juzgado se instruye el
expresado expediente de salvamento, debiendo los in
teresados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27
del Título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Mi
litar de Marina, dirigirse al instructor que suscribe
bien por escrito o Por comparecencia ante-el mismo,
alegando cuanto a sus derechós convenga, en el tér
mino de treinta días, a contar de la fecha de la publicación .del presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL
.MINISTERIO DE MARINA; transcurrido, dicho plazo
sin haberse personado en las actuaciones se entende
rá, -a los que así hubieran hecho, conformes en todo
con las resoluciones que adoptare.
Dado en Portuga'lete a los veintiséis días del mes
de abril del año mil novecientos sesenta.—E1 Capi
tán de Corbeta, juez instructor, José María Al-danza.
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(214)
tuardo Claro tiallardQ, Comandante de In
ía- de 'Marina, juez instructor del expediente
ro 6 de 1960, instruido por_ pérdida de la
ra y Tarjeta de Identidad Militar de la Au
Administrativo de segunda de la Maestran
la Armada señorita Manuela García Ráez,
Hago saber : Que en decreto auditoriado de fecha
20 de abril del ario en curso, recaído en dicho expe
diente, se ha declarado nulo y sin valor alguno dicha
Cartera y Tarjeta de Identidad ; incurriendo en res
-
ponsabilidad la persona que 16 encuentre y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Iladrid, 26 de abril de 1960.—E1 Coman-clante,
juez Instructor, Eduardo Claro Gallardo.
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(215)
nardo Claro Gallardo, Comandante de Infan
de Marina, juez instructor del expediente
ro 8- de 1960, instruido por pérdida de la
ra y Tarjeta de, Identidad Militar del- .Auxi
odministrativo de segunda de la Maestr`anza
Armada D. jo° sé Martí Font,
saber : Que en decreto auditoriado de fecha
bril del ario en curso, recaído en dicho expe
;e ha declarado nulo y sin valor alguno dicha
y Tarjeta de Identidad ; incurriendo en res
idad la persona que lo encuentre y no lo
a las Autoridades de Marina.
id, 26 de abril de 1960.—El Comandante,
structor, Eduardo Claro Gallardo.
(216)
Dbn Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 385/60 instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Isidro Zaragoza
Domínguez, folio 326/36 del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que.en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento,-de fecha 18 de los corrientes, ha quedado nulo
sin
_ 1vao1r dicho documento; incurriendo en respon
saumuaa la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo, en un plazo de quince días, .a la Autori
dad de- Marina co-rrespondiente.
Bilbao; 25 de abril de 1960.—E1 Comandante, Ine-z
instructor; Francisco Gómez Alonso.
(217)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel- de
Infantería _de Marina y Juez Permanente .de la Co
mandancia Militar .de Marina de Málaga y del ex
pediente número 43 de 1960 instruida por pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de esta
capital, número 254 del reemplazo de 1950, José
Nieto Jiménez,
-
Hago saber : Que habiendo sido decretado por. la
•Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el miqw);
incurriendo en responsabilidad el nue lo tenga en su
pocler y no haga entrega del citado a la Autoridad.
de Marina de esta provincia.
Málaga, 22 de abril ele 1960.—E1 Teniente Coro
nel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz
(218)
Don Julio Revilla de Novales, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 32/60 ins
truido con motivo del extravío de la Cartilla Na
val de Manuel Fernández Salas, número 3 del re
emplazo de 1956, del Trozo de Barbate de Franco,•
- Hago saber : Que • por decreto audItoriado de- la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz recaído en dicho expediente, se declara justi
ficada la pérdida del expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que. lo posea y no
haga entrega del mismo.
Fuengirola, 22 de abril de 1960.—El Teniente de:
Navío juez instructor,. Julio R.el- tina.
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